









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAK UL TAS SAINS DAN TEK NO LO G I 
FACULTY OF SCIENCE AND  TECHNOLOGY 
Jl.  H.R. Soebrantas  Km.  15 Panam Pekanbaru PO. Box.  1004 Telp.  0761 -8359937 
Fax.  0761-859428,  Web Site:  www.uin-suska.ac.id, e-mail: faste@uin-suska.ac.id 
BERITA ACARA 
PADA HARI INI 
HARI / TANGGAL : 23 April 2020 
TEMPAT : Gedung Baru LT.1A 
JAM : 13:00 s/d 14:00 




: ABDAL AL KHAIRI 
: 11653103486 
: KLASIFIKASI OPINI MASYARAKAT TERHADAP OPERATOR SELULER 
MENGGUNAKAN TEXT MINING CLASSIFICATION PADA TWITTER
DENGAN KOMENTAR / SARAN UNTUK DITINDAKLANJUTI (DIISI MASING-MASING 
PENGUJI) : 
Penguji 1: Pak Inggih 
1. Pikirkan kembali apakah masih akan menggunakan Twitter atau media sosial lain? Berikan
alasan mengapa twitter yang dipilih?
2. Pilih platform yang sering digunakan, serta providernya yang sering digunakan anak muda
3. Wawancara dengan Telkomsel/ Indosat, untuk apa opini masyarakat di klasifikasi? apakah
mereka perlu
4. Apakah masih harus menggunakan kamus data? pertimbangkan kembali memungkinkan apa
tidak kalau secara manual
Penguji 2: Buk Rice 
1. Tegaskan kembali yang akan dianalisis seperti apa? perbandingan algoritma, klasifikasi opini
masyarakat atau apa?
2. Penelitian terkait dengan loyalitas terhadap provider saat ini bagaimana? uraikan di LB
3. Perlu pakar bahasa untuk validator terkait dengan kamus data.
4. Visualsasi data terkait dengan hail klasifikasi.
Harus diperbaiki dalam jangka waktu......... 
Pekanbaru, 23 April 2020 
PENGUJI I PENGUJI II 
(Inggih Permana, ST., M.Kom) (Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom) 
 NIP. 19881210 201503 1 006      NIK. 130510011 
Mengetahui, 
PEMBIMBING  I MAHASISWA 
(Mustakim, ST., M.Kom)    (Abdal Al Khairi)
 NIK. 130511023 NIM. 11653103486 
Form TA 09 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
 
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Jl. H.R. Soebrantas Km. 15 Panam Pekanbaru  PO. Box. 1004 Telp. 0761-8359937  






Pada Hari Ini  
Hari / Tanggal :  Selasa, 30 Juni 2020 
Tempat  :  Gedung Baru, Lt.1A 
Jam  :  10.00 WIB – 11.00 Wib 
 
Telah Dilaksanakan Seminar Proposal / Sidang Tugas Akhir*  
 
Nama  :  Puji Herwina Noprita 
N. I. M  :  11753202242 
Judul  Ta  : Platform Digital Berbasis E-Marketplace untuk Pengembangan 
Agribisnis Produk Olahan Kelapa Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir 
 
 
Dengan Komentar / Saran Untuk Ditindaklanjuti (Diisi Masing-Masing Penguji) : 
Penguji 1: 
1. Peluang riset sebagai orang IS seperti apa? Data-data empiris yang dimiliki? 
3. Perbandingan yang dilakukan, Apakah perlu orang itu sistem? 
5. Pengabdian Masyarakat (Output dari penelitian ini, program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir) 
6. Konsep marketplace (Pendampingan dosen dari 3 perguruan tinggi: UIN, UR, UNISI) 
7. Tahap 1 → Aspek teknologi, SDM dan kualitas ... diwakili oleh ICT Literacy 
    Tahap 2 → Orang-orang management untuk prediksi di ...  
8. ICT → Orang, Organisasi, Proses Bisnis 
9. Penelitian terdahulu → Riset perkebunan kelapa di inhil 
 
Penguji 2: 
1. Permasalahan mengapa e-marketplace sebagai solusi 
2. Permasalahan itu di petani atau terkait kekurangan petani dan diberikan masukan untuk hal-hal teknis 
3. Kenapa hanya olahan kelapa? dan identifikasi olahan kelapa di Inhil 
4. Identifikasi semua aspek pendukung e-marketplace dan identifikasi siapa penjual dan pembeli 
5. Jenisnya marketplace vertikal, kenapa tidak memakai marketplace yang sudah ada 
   → Kepemilikan, peran serta pemerintah daerah inhil dan program untuk pengembangan pertanian 
6. Studi kelayakan terlebih dahulu → wilayah dan intansi 
7. Integrasi subsistem agribisnis di Inhil→ Nilai tambah disana, BPPL apa integrasinya? 
Harus diperbaiki dalam jangka waktu.........  
 
Pekanbaru, 30 Juni 2020 




(Idria Maita, S.Kom, M.Sc)                  (Inggih Permana, S.T., M.Kom) 




PEMBIMBING I  PEMBIMBING II MAHASISWA 
 
   
 
(Mustakim, S.T, M.Kom)  (Penti Suryani, S.P., M.Si.)  (Puji Herwina Noprita) 
 NIK. 130 511 023   NIK. 130 208 071   NIM. 11753202242 
 
Form TA 09 
 

Penguji 1 Inggih Permana, S.T., M.Kom : 
- Apakah sistem ini memberikan solusi berupa pengetahuan kepada petani mengolah kelapa biasa ke 
produk olahan 
- Data yang didapat harus data dari dinas perkebunan Kabupaten INHIL 
- Tiga komponen dalam sistem informasi : input-proses-output. 
- Melampirkan karakteristik kewirausahaan petani 
 
Penguji 2 M. Afdal, S.T., M.Kom : 
- Menambahkan pada sistem berupa video atau tutorial ke sistemnya. 
- Menambahkan analisa untuk analisa nilai tambah, analisa penerimaan, analisa keuntungan 
- Bagaimana petani mampu bergabung dengan kelompok tani 
- Agent of change, peran PPL untuk mensosialisasikannya. 






Pada Hari Ini 
Hari / Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020 
Tempat : Gedung Baru Lt.1A 
Jam : 13.00 WIB – 14.00 Wib 
Telah Dilaksanakan Seminar Proposal 
Nama : Jeni Adhiva 
N. I. M : 11750325033 
Judul Ta : Sistem Informasi Pemanfaatan Industri dan Konversi Turunan 
Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir 
 
Dengan Komentar / Saran Untuk Ditindaklanjuti (Diisi Masing-Masing Penguji) : 
Harus diperbaiki dalam jangka waktu......... 
 
(Inggih Permana, S.T., M.Kom) (M. Afdal, S.T., M.Kom) 












(Mustakim, S.T, M.Kom) (Penti Suryani, S. P., M. Si) (Jeni Adhiva) 
NIK. 130 511 023 NIK. 130208071 NIM. 11750325033 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIMRIAU 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Jl. H.R. Soebrantas Km. 15 Panam Pekanbaru PO. Box. 1004 Telp. 0761-8359937 
Fax. 0761-859428, Web Site: www.uin-suska.ac.id, e-mail: faste@uin-suska.ac.id 
 
PENGUJI II 
Form TA 09 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
 
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Jl. H.R. Soebrantas Km. 15 Panam Pekanbaru  PO. Box. 1004 Telp. 0761-8359937  





Pada Hari Ini  
Hari / Tanggal :  Senin, 6 Juli 2020 
Tempat  :  Gedung Baru Lt.2B 
Jam  :  13.30 WIB – 14.30 Wib 
 
Telah Dilaksanakan Seminar Proposal / Sidang Tugas Akhir*  
 
Nama  :  Satrio Wibowo 
N. I. M  :  11753102076 




UNGGUL KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
 
Dengan Komentar / Saran Untuk Ditindaklanjuti (Diisi Masing-Masing Penguji) : 
Penguji 1 (Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M,Sc) 
1. SPK dan Kelapa serta topik pemilihan usahakan berikan latar belakang yang lebih, contohnya 
Kelapa yang unggul bagaimana kejelasannya. 
2. Persoalan terkait kelapa perlu ditegaskan bagaimana kelapa unggul, hasil spk, kesulitan dari 
masyarakat. 
 
Penguji 2 (Dr. Rice Novita, S.Kom, M.Kom) 
1. Konsep dasar spk harus lebih dikuasai 
2. Perbedaan keadaan dengan pernyataan negeri hamparan kelapa dunia dengan ketidaktepatan dalam 
pemilihan bibit unggul 
3. Data waktu/usia kelapa dilakukan peremajaan 
4. Hebutuhan bibit (Luas tanah/kebun) 
5. Penegasam di kelapa rakyat 
6. Apa permasalahan petani dan data kebun rakyat  
7. Tekankan kegunaan AHP, dan fungsinya, dan tingkat kepentingannya 
8. Batasan pada kegunaan sistemnya apakah terbatas di indragiri atau luar 
9. Data bibit yang tidak unggul seperti apa 
Harus diperbaiki dalam jangka waktu.........  
 
Pekanbaru, 6 Juli 2020 




(Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M,Sc)               (Dr. Rice Novita, S.Kom, M.Kom) 








(Mustakim, S.T, M.Kom)                      Penty Suriani, S.P., M.Si             (Satrio Wibowo) 
 NIK. 130 511 023                   NIP. 130 208 071                      NIM. 11753102076 
Jum'at, 03 Juli 2020
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
 
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Jl. H.R. Soebrantas Km. 15 Panam Pekanbaru  PO. Box. 1004 Telp. 0761-8359937  






Pada Hari Ini  
Hari / Tanggal :  Jumat / 03 Juli 2020 
Tempat  :  Gedung Baru Lt.1A 
Jam  :  09.00 WIB – 10.00 Wib 
 
Telah Dilaksanakan Seminar Proposal 
 
Nama  :  GUSRI YONALDI 
N. I. M  :  11753101036 
Judul  TA  :  ESTIMASI FAKTOR PENGARUH PRODUKTIVITAS KELAPA 
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN METODE 
MARKOV CHAIN DAN REGRESI LINEAR 
 



















Harus diperbaiki dalam jangka waktu.........  
 
Pekanbaru, 03 Juli 2020 




(Dr. Rice Novita, S.Kom, M.Kom)                (M. Afdal, S.T., M.Kom) 
 NIP. 130510011                                             NIK. 130 517 052 
 
 
Mengetahui,                                      




(Mustakim, S.T, M.Kom)                           (GUSRI YONALDI) 
 NIK. 130 511 023  NIM. 11753101036 
 
Form TA 09 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
FAK UL TAS SAINS DAN TEK NO LO G I 
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Jl.  H.R. Soebrantas  Km.  15 Panam Pekanbaru PO. Box.  1004 Telp.  0761-8359937 









PADA HARI INI 
HARI / TANGGAL : 20 Juli 2020 
TEMPAT : Gedung Baru Lt. 1A 
JAM : 14:00 s/d 15:00 
TELAH DILAKSANAKAN SEMINAR PROPOSAL / SIDANG TUGAS AKHIR* 
NAMA : YOLLA DAMARA 
N. I. M : 11653200150 
JUDUL TA    : KLASIFIKASI DOKUMEN SCIENTIFIC PAPER GOOGLE SCHOLLAR 
DOSEN SISTEM INFORMASI DENGAN METODE K-NEAREST 
NEIGHBOR 
 




























Harus diperbaiki dalam jangka waktu......... 
 
Pekanbaru,  20 Juli 2020 
 




Dr. Rice Novita, S.Kom,, M.Kom Inggih Permana, ST, M.Kom 
NIK. 130510011 NIP. 198812102015031006 
 
Mengetahui, 




Mustakim, ST, M.Kom                             Yolla Damara 
NIK. 130511023  NIM. 11653200 
Form TA 08 
Penguji 1: 
1. Alasan utama penunjukan penguji perlu diidentifikasi lagi,apakah ada permasalahan bagi jurusan? Yang 
jadi masalah pada pembimbing dan mahasiswa, tidak memiliki masukan yang baik terhadap kemajuan 
penelitian 
2. Pada google scholar ada beberapa penelitian dosen yang tidak sesuai bidangnya maka akan dikukan 
preprocessing untuk menentukan bidang dosen dengan penelitiannya,data yang sudah dilakukan 
preprocessing nantinya dijadikan sebagai data set. 
Penelitian ini ada 2 bagian yaitu  (1) Penyeteraan penelitian dosen dengan bidang ilmu (2)Penentuan penguji 
dan pembimbing 
3. Tidak baik dosen memiliki publikasi bunga rampai,berdasarkan UU kemenristek BRIN 2019 tentang dan 
bidang penelitian di SINTA 
4. Aturan pembimbingan itu sudah diatur dalam peraturan sesuai bidang keilmuan 
5. Penelitian ini setidaknya mendekati berdasarkan prediksi sesuai dengan corpus yang digunakan. 
6. Jangan merekomendasiakan terkait oembimbing jika tidak ada hal urgent 
7. Kelas target berdasarkan kelompok bidang ilmu dan mata kuliah/bidang keahlian diambil dari sk dosen 
8. Jangan terlalu merekom untuk pembimbing, tapi lebih ke klasifikasi dokumen penelitian dosen 
Penguji 2: 
1. Kaitan dengan penentuan dosen pembimbing,data training diambil dari google schollar,testing dari judul 
proposal 
2. Kelas: 2 jenis kelas (1) kelompok bidang dan (2) mata kuliah/bidang keahlian diambil dari SK keahlian 
dosen 
3. Atribut yang digunakan apa? Atribut diambil dari text, unstruktural data (judul paper) 
4. Visualisasikan dengan diagram cartesian 
